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ഇന്ത്യന്‍കടലില്‍വിദേശ‍മീന്പിടിത ക‍കപലുലുക അ‍ുവുവേികിലില 
ു ഺപ്പുംപട഻: ഇന്ത്യന് സമഽദ്രഺ ഻ര്‍ത്ത഻യ഻് മ഼ന്പ഻ട഻കാഺന് വ഻ുരശ മ഼ന്പ഻ട഻ത 
കപ്ലഽകീള ഇന഻ ുകദ്ര സര്‍ത്കാഺര്‍ത് അനഽവര഻കാ഻ലല.  വ഻ു രശ ന഻ര്‍ത്മ഻  കപ്ലഽക‍കാ് 
ഇന്ത്യന് കടല഻് ദ്പവര്‍ത്ത഻കാഽവഺന് അനഽമ ഻ ന്കഽന്ന മ മഺര്‍ത്ഗന഻ര്‍ത്ുരശങള‍ 
റദ്ദഺകാ഻ീകാഺണ്ട് ുകദ്രകിഷ഻ മദ്ന്ത്ഺലയും ഉതരവ഻റകാ഻. ഇന്ത്യയഽീട അ ഻ര്‍ത്ത഻യ഻് 
വരഽന്ന മ 200 ുനഺട്ട഻കാ് ൂമ് അകലത഻് ഇന഻ വ഻ുരശ ന഻ര്‍ത് മ഻  മ഼ന്പ഻ട഻ത 
കപ്ലഽക‍കാ് വ഻ലകാഽണ്ടഺകഽും. 
വ഻ുരശ ന഻ര്‍ത്മ഻  കപ്ലഽക‍കാ് രഺ്യത഻ ീറ അ ഻ര്‍ത്ത഻ കടല഻് മ഼ന് പ഻ട഻കാഽന്ന മ ഻  
അനഽമ ഻ ന്കഽന്ന മ ്്.ഒ.പ഻. (ീലറ്റര്‍ത് ഓഫ് ീപര്‍ത്മ഻റ്റ്സ സദ്ാരഺയും ഇു ഺീട 
ഇലലഺ ഺകഽകയഺണ്. വ഻ുരശതഽന഻ന്ന മ് ീകഺണ്ടഽവരഽന്ന മ കപ്ലഽക‍ ഇന്ത്യന് കാന഻കളപീട 
ുപര഻ലഺണ് ഇവ഻ീട ദ്പവര്‍ത്ത഻ച്ചുവന്പവന്ന മ.. കപ്് മഺദ് മലല, അ ഻ീല ീ ഺഴ഻ലഺള഻കളപും 
വ഻ു രശ഻കളഺയ഻രഽന്ന മഽ. പ഻ട഻കാഽന്ന മ മത്സ്യും കടല഻്  വച്ചുവന്് ീന്ന മ മറ്റ് കപ്ലഽക‍കാ് 
ൂകമഺറഽന്ന മ ര഼ ഻യഽമഽണ്ടഺയ഻രഽന്ന മഽ. 
മ഼നഺകഽമഺര഻ കമ്മ഻ഷന് റ഻ുപ്ഺര്‍ത്ട്ട഻ീന  ഽടര്‍ത്ന്ന മ്, 2014 നവുംബര്‍ത് 12 നഺണ് കിഷ഻ മദ്ന്ത്ഺലയും 
്് . ഒ. പ഻. സുംബന്ധ഻ച്ചുവന്് മഺര്‍ത്ഗ ന഻ര്‍ത്ുരശങള‍ പഽറത഻റകാ഻യ.. വ഻ുരശകാപ്ലഽക‍കാ് 
അനഽമ ഻ ന്കഽന്ന മ ഈ മഺര്‍ത്ഗ ന഻ര്‍ത്ുരശങളളഺണ് പഽ ഻യ ഉതരവ഻ലാീട സര്‍ത്കാഺര്‍ത് 
റദ്ദഺകാഽന്ന മ.. 
മത്സ്യീതഺഴ഻ലഺള഻ സമാഹത഻ ീറ ദ്പുഷഺഭീത  ഽടര്‍ത്ന്ന മ് മ഼നഺകഽമഺര഻ കമ്മ഻ഷന് 
റ഻ുപ്ഺര്‍ത്ട്ട് മരവ഻പ്഻ച്ചുവന് ുകദ്ര സര്‍ത്കാഺര്‍ത് , പഽ ഻യ മത്സ്യനയും രാപവ.കര഻കാഽന്ന മ ഻നഺയ഻ 
അയ്യപ്ന് കമ്മ഻റ്റ഻ീയ ന഻ുയഺഗ഻കാഽകയഽണ്ടഺയ഻. പഠനങള‍കാ് ുശഷും, അയ്യപ്ന് കമ്മ഻റ്റ഻ 
വ഻ുരശകപ്ലഽകീള ഒഴ഻വഺകാണീമന്ന മഺണ് ന഻ര്‍ത്ുരശ഻ച്ചുവന്.. ഈ റ഻ുപ്ഺര്‍ത്ട്ട഻ ീറ 
ചഽവടഽപ഻ട഻ച്ചുവന്ഺണ് സഽദ്പധഺനമഺയ പഽ ഻യ  ഼രഽമഺനീമടഽത.. 
കടലഽക‍ വ഻ുരശ കഽതകക‍കാ്  ഼ീറഴഽന്ന മ ഻ീന ഻ീര രഺ്യത് മത്സ്യീതഺഴ഻ലഺള഻ 
സമാഹും കഽീറകാഺലമഺയ഻ ദ്പുഷഺഭങള‍ നടത഻ വര഻കയഺയ഻രഽന്ന മഽ. രഺ്യീത 
പരാരഺഗ  ീ ഺഴ഻ലഺള഻ സമാഹും വര്‍ത്ഷങളളഺയ഻ നടത഻ വരഽന്ന മ ുരശഺഭ഻മഺന 
ുപഺരഺട്ടത഻ ീറ വ഻്യമഺണ഻ീ ന്ന മ് മത്സ്യീതഺഴ഻ലഺള഻ ഐകയ ുവര഻ സുംസ്ഥഺന 
ദ്പസ഻ഡ ് ദ്പസ഻ഡ ് ചഺ‍സ് ു്ഺര്‍ത്ജ് അഭ഻ദ്പഺയീപ്ട്ടപ.  
പഽ ഻യ ഉതരുവഺീട ന഻ലവ഻ലഽള്ള ീപരഽമഺറ്റച്ചുവന്ട്ടങളളപും മഺര്‍ത്ഗന഻ര്‍ത്ുരശങളളപും 
ഇലലഺ ഺകഽും. ്ന്ന മഺ് , പകരും മഺര്‍ത്ഗന഻ര്‍ത്ുരശങളളപണ്ടഺകഺീ  വ഻ുരശ കപ്ലഽകീള 
ന഻യദ്ന്ത്഻കാഺനഺവ഻ീലലന്ന മ് ചാണ്ട഻കാഺണ഻കാീപ്ടഽന്ന മഽ.  
ന഻ലവ഻് നഺ്പ്ു ഺളും വ഻ുരശ ന഻ര്‍ത്മ഻  കപ്ലഽക‍കാ് ഇന്ത്യന് കടല഻് മ഼ന് 
പ഻ട഻കാഽന്ന മ ഻  അനഽമ ഻യഽണ്ട്. അവയഽീട കഺരയത഻് പഽ ഻യ  ഼രഽമഺനമഽണ്ടഺയ഻ട്ട഻ലല.  
